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SAMENVATTING 
Roodlof (voorheen rode witlof genoemd) heeft afzetkansen als versneden product in 
salade-mengsels. Voor een economisch verantwoorde productie is de opbrengst te 
laag. Daarom is van 1993/1994 tot en met 1995/1996 op ROC 'De Waag' onderzoek 
uitgevoerd ter verbetering van opbrengst van zowel de wortels als het lof. Als objec-
ten waren daarin opgenomen: 
a) zaai tweede helft april afgedekt met vliesdoek, 
b) mei-zaai met afdekking met vliesdoek, 
c) standaard-zaai in mei zonder afdekking. 
De wortels hiervan zijn geforceerd in de vroege, middenvroege en late trek. Het ge-
bruikte ras is Carla. In 1994/1995 is een object toegevoegd, waarbij de N-mineraal in 
de bodem is aangevuld tot 150 kg per ha. In 1995/1996 is naast Carla het ras Roelof 
in de proeven opgenomen vanwege de betere houdbaarheid. De mei-zaai met af-
dekking is toen achterwege gelaten. 
Samengevat laten de resultaten zien, dat april-zaai met afdekking de wortelproductie 
verhoogt ten opzichte van de standaard-zaai in mei. De lof productie kwaliteit I van 
roodlof bij beide rassen wordt door vroeger zaaien in zowel de vroege als de mid-
denvroege trek betrouwbaar hoger. In de late trek blijft dit verschil achterwege. 
De totale opbrengst bleek elk proefjaar het hoogst in de middenvroege trek bij beide 
rassen. 
Verhoging van de stikstofgift bij de wortelteelt tot 150 N-N-mineraal per ha geeft 
geen positieve bijdrage aan de productie van kwalitatief goed lof. 
Verder bleek het uitstalleven van Carla slecht door optreden van inwendig rood en 
bruinrand. Inwendig rood geeft het product een vaalbruine kleur. Jonger oogsten 
verbetert dit euvel onvoldoende. Dit maakt Carla weinig geschikt voor productie van 
roodlof. 
Het alleen in 1995/1996 gebruikte ras Roelof heeft een hogere productie in de vroe-
ge en middenvroege trek en een beter uitstalleven dan het ras Carla. Nadelig is de 
minder mooie sluiting en de iets grijze bladrand van dit ras. Voor verwerking als ver-
sneden saladegroente hoeft dat geen probleem te zijn. Wel is de pit aan de lange 
kant. 
SUMMARY 
Red coloured cichory for forcing can be used in mixed salads. However the level of 
production is to low in comparing with witloof cichory. In 1993/1994, 1994/1995 and 
1995/1996 the effect has been investigated of early-sowing in combination with co-
vering with agryl at the yield of the roots and the crop. The field trials were carried 
out at the ROC De Waag at Creil. The objects were: 
a) april-sowing with covering, 
b) mai-sowing with covering, 
c) mai-sowing without covering (standard). 
In the second year an extra object was added: increasing of the nitrogen gift up to 
150 kg - Nmin per ha (normal is 80 kg N-Nmin). In the third year the variety Roelof is 
also investigated. The mai-sowing with covering is not executed in that year. 
The roots has been forced in the so called early, middle-early an late forcing-periods. 
It was shown that april-sowing increases the yield of the roots and the chicon yield of 
both varieties in the early and the middle-early forcing period. This in comparising 
with the standard mai-sowing. In the late forcing period the results were not different. 
Each year the highest chicon yield was recorded in the middle-early forcing period. 
Increasing of the nitrogen gift up to 150 N-Nmin did not increase the chicon yield. 
The shelf-life of the variety Carla is very short. The variety Roelof has a much longer 
shelf-life. However the chicon is less well shaped, more open and the edges of the 
leaf are a little bit grey coloured. For using in salads this is probably not a problem. 
Also the core inside the chicon of the variety Roelof is rather long. 
1. INLEIDING 
In het kader van assortimentverbreding bij vollegrondsgroenten wordt door het CBT 
een marktperspectief gezien voor een rode kleurvariant van witlof. 
De eerste roodlofrassen moesten met dekgrond geteeld worden. Met de komst eind 
jaren tachtig van nieuwe Franse hybriden, die op water geforceerd kunnen worden, 
leek de weg open voor een productiewijze gelijk aan witlof. In vergelijkende rassen-
proeven met witlof bleek de roodlofproductie echter ongeveer de helft van die van 
witlof te bedragen. Verder bleef de houdbaarheid (het uitstalleven) van het lof ver 
achter bij die van witlof. Opvallend was de lage wortelopbrengst vergeleken met wit-
lof. 
Het meest bruikbare ras Carla wordt gezien als een middenvroeg-laat ras, waarvan 
normaal gesproken op zijn vroegst begin december met forcering begonnen kan 
worden. Gezien de lage wortelproductie wordt betwijfeld of in mei gezaaide roodlof in 
Nederland wel een voldoende lang groeiseizoen heeft voor de ontwikkeling van een 
goed trekbare wortel. 
Doel van het onderzoek is de productie en trekrijpheid van de wortels te verbeteren 
ter verhoging van opbrengst en kwaliteit van het roodlof. Daartoe zijn in de seizoe-
nen 1993/1994 tot en met 1995/1996 wortelteelt en forceerproeven uitgevoerd op 
ROC De Waag te Creil. In dit verslag worden de resultaten van genoemd onderzoek 
beschreven. 
2. PROEFOPZET EN UITVOERING 
2.1. Wortelteelt 1993,1994 en 1995; opzet en uitvoering 
In de proef zijn de volgende zaaitijden aangehouden: 
a) half april met afdekking van vliesdoek, 
b) mei met afdekking met vliesdoek, 
c) mei zonder afdekking (standaard). 
In 1995 is bij de mei-zaai met afdekking het nieuwe ras Roelof vergeleken met het 
ras Carla. Van elke zaaitijd is een vroege, middenvroege en late trek uitgevoerd. Het 
betrof een gelote blokkenproef in drie herhalingen. In 1994 is voor de middenvroege 
trek een object opgenomen die bij de wortelteelt extra stikstof in de vorm van KAS 
kreeg toegediend. De gedachte daarachter was, dat de lage wortelproductie van 
roodlof-ras Carla wellicht veroorzaakt werd door een te lage stikstofopname. Een 
stikstofaanbod groter dan standaard, zou de wortelopbrengst kunnen verhogen. 
Zowel de wortelteelt als de trek zijn uitgevoerd op ROC De Waag. De wortels zijn 
geteeld op ruggen die 75 cm van elkaar lagen; per rug zijn twee rijen gezaaid. 
Teelttechnische informatie over de wortelteelt in 1993, 1994 en 1995 is vastgelegd in 
de bijlage 1. 
De wortels zijn tijdens alle proefjaren in een geconditioneerde koelcel bewaard, op-
geslagen in plastic fust. Ter oriëntatie betreffende de trekrijpheid is in 1994 van en-
kele objecten zowel bij het rooien als het opzetten een aantal inhoudstoffen vastge-
steld, te weten N -Kj, Ca, K, Mg, P, S, Cl, glucose, fructose, sucrose, inuline en totaal 
suikers. De gehalten zijn bepaald aan de hand van drogestofmonsters van de wor-
tels. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 9. 
2.2. Forcering in 1993,1994 en 1995; opzet en uitvoering 
De wortels zijn op water geforceerd. De forcering is steeds in drie perioden uitge-
voerd namelijk in de vroege trek, de middenvroege trek en de late trek. In 1993 is er 
bij elke trek éénmalig geoogst. In 1994 en 1995 zijn drie oogsttijdstippen per trek uit-
gevoerd. De technische informatie per trek van de drie onderzoeksseizoenen is op-
genomen in bijlage 1. 
Voor de forcering zijn alle wortels opgezet met een diameter groter dan 3 cm. Tij-
dens de trek is bemest met Kristalon-wit (N-P-K: 15-5-30) en Calsal in een gewichts-
verhouding van 1 : 1 ( EC = 2 mS/cm). 
Bij de oogst zijn van alle proeven de totale lofproductie en de sortering aan de hand 
van de kwaliteitsnormen voor witlof vastgesteld alsmede de inwendige kwaliteit. Ook 
werd bij alle proeven onderzocht hoe de houdbaarheid van het lof is. 
Sortering: als witlof (aparte beoordeling voor kleur) 
beoordeling kleur: 
9 = zeer rood; 
6 = voldoende rood (= nog klasse I); 
5= onvoldoende rood (= klasse II); 
1= geheel wit. 
Houdbaarheidsonderzoek en inwendige kwaliteit 
Uit de proef zijn direct na of tijdens de oogst 20 krapjes kwaliteit I kort of lang afhan-
kelijk van de lengte, apart gehouden in plastic poolfust. Na monstername is dit bakje 
afgedekt met een witlofdekvel en een plastic afdekvel. Vervolgens is het lof zeven 
dagen nabewaard bij 12°C. Na de nabewaring is het lof beoordeeld op bruinrand, 
losgroei en algemene indruk op een schaal van 1 tot 9, waarbij 9 geen aantasting 
dan wel een goede kwaliteit is. 
Na de uitwendige beoordeling zijn de krapjes doorgesneden om de pitlengte en de 
krophoogte te meten. Daarna is iedere krop beoordeeld op bruine pit en holle pit. 
Hierbij is de volgende waardering gebruikt: 
0 = geen; 1 = licht; 2 = matig; 3 = zwaar 
Bij bruine pit geldt: 
klasse naam omschrijving aantasting 
nr 
0 niet 
1 licht CBT waaier 1 t/m 6; eerste cm krop; appelpit < 6 mm2 
2 matig CBT waaier 7 t/m 10; appelpitten t/m 1,5 cm2 
3 zwaar zwaarder dan klasse 10 (donkerbruine pit > 1,5 cm2) 













holtes < 0,5 cm2 
holtes tussen 0,5 en 1,5 cm2 
holtes groter dan 1,5 cm2 
3. RESULTATEN WORTELOPBRENGSTEN, LOFOPBRENGSTEN 
EN NABEWARING PER PROEFJAAR 
3.1. Wortelopbrengsten 
De wortelopbrengsten van de jaren 1993/1994 en 1994/1995 zijn weergegeven in 
tabel 1 en 2. Om de verschillen door de wisselende plantdichtheden op de opbrengst 
te neutraliseren, zijn de plantgetallen en de opbrengsten herberekend naar 180.000 
planten per ha. Dit kan alleen als er weinig onderlinge groeiconcurrentie is. Uit on-
derzoek naar plantgetallen met het nauw verwante gewas witlof is gebleken dat 
groeiconcurrentie vooral optreedt bij plantgetallen hoger dan 180.000 stuks per ha. 
Dit onderzoek, uitgevoerd op de ROC Zwaagdijk in de jaren 1985 t/m 1987, laat zien 
dat tot circa 180.000 planten per ha het aantal wortels groter dan 3 cm doorsnee 
evenredig toeneemt met het plantgetal. Boven genoemd plantgetal blijft het aandeel 
van wortels groter dan 3 cm achter. 
De opkomst van de vroege zaai onder vliesdoek is goed geweest. Dit kwam tot uit-
drukking in de goede opbrengsten zowel bij de eerste als bij de tweede rooidatum. 
Bij de zaai in mei bleef de opkomst onder de maat. Opvallend is dat bij de vroege 
zaai (april-zaai) de verhouding tussen de wortels kleiner dan 3 cm en groter dan 3 
cm weinig verschilt bij de eerste en tweede rooidatum. 
Als de wortelopbrengsten gecorrigeerd worden naar een plantgetal van 180.000 
stuks per ha, blijkt er geen verschil meer te zijn tussen de objecten zowel bij de pro-
ductie in tonnen per ha als bij het aantal stuks groter dan 3 cm. Vervroeging dan wel 
afdekking had in dit jaar geen betrouwbaar positief effect op de wortelproductie. Dit 
zou beïnvloed kunnen zijn door de verschillen in het werkelijk aantal planten per ob-
ject. Bij de tweede rooidatum is de gemiddelde opbrengst in tonnen per ha, zoals 
verwacht, betrouwbaar hoger dan bij de eerste rooidatum. 
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Tabel 1. Wortelopbrengsten roodlof 1993/1994. 
prod. st/ha >3 cm 
rooi- pl/ha totaal prod. st/ha % stuks (ton/ha) *1000 

















































































































a) A= vroege zaai met viiesdoek, B = mei-zaai met vliesdoek; C = mei-zaai zonder vliesdoek. 
b) Herberekend naar plantgetal van 180.000 stuks per ha. 
Er is geen interactie tussen rooidatum en behandeling. 
In 1994/1995 was zowel bij de eerste als de tweede rooidatum de opbrengst in ton-
nen van de april-zaai onder vliesdoek fors hoger dan van de beide andere objecten 
(zie tabel 2). Verder bleef de mei-zaai zonder vliesdoek flink achter in aantal wortels 
dikker dan 3 cm. Dit alles bij de cijfers herberekend naar 180.000 stuks per ha. Ver-
vroeging dan wel afdekking had dus een positief effect op de wortelopbrengst in 
1994/1995. 
In tabel 3 zijn per rooidatum de wortelopbrengsten van het proefjaar 1995/1996 
weergegeven, waarbij in een vroege zaai met afdekking en een standaardzaai zon-
der afdekking de rassen Caria en Roelof vergeleken worden. 
11 










































































































































a) A= vroege zaai met vliesdoek, B = mei-zaai met vliesdoek; C = mei-zaai zonder vliesdoek D = mei-
zaai onbedekt met 150 kg N -Nmin. 
b) Herberekend naar plantgetal van 180.000 stuks per ha. 
Er is geen interactie tussen rooidatum en behandeling. 
12 

























































































































































a) A = april-zaai met vliesdoek ras Carla, B= april-zaai met vliesdoek ras Roelof; C= mei-zaai onbe-
dekt, ras Carla D, = mei-zaai onbedekt ras Roelof. 
b) Herberekend naar een plantgetal van 180.000 stuks per ha. 
Er is geen interactie tussen rooidatum en behandeling. 
Beide rassen gaven ten aanzien van de productie in tonnen per ha en het aantal 
planten bij april-zaai met afdekking betrouwbaar betere resultaten dan bij de stan-
daard-zaai. 
Verder geeft het ras Roelof een betrouwbaar hogere opbrengst dan Carla. Ook de 
resultaten van de tweede rooi zijn betrouwbaar hoger dan van de eerste rooi. Naast 
vroeger zaaien stuwt het gebruik van het ras Roelof de wortelproductie dus omhoog. 
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3.2. Lofopbrengsten en resultaten uitstalleven 
De lofopbrengsten en de resultaten van het uitstalleven zijn per trek en per zaai 
weergegeven in de tabellen 4 en 5 voor het proefjaar 1993/1994. 





































































































A= vroege zaai met vliesdoek, B = mei-zaai met vliesdoek; C = mei-zaai zonder vliesdoek. 
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1) Beoordeling loopt van 0 tot 9; een hoger cijfer betekent respectievelijk minder inwendig rood, min-
der bruinrand, minder losgroei en een betere waardering van de algemene indruk. 
2) Relatieve pitlengte is (pitlengte/krophoogte)*100. 
3) Index loopt van 0 tot 100; 100 = maximaal aangetast. A= vroege zaai met vliesdoek, B = mei-zaai 
met vliesdoek; C = mei-zaai zonder vliesdoek. 
Vroege trek. De trekresultaten leverden voor de vroege zaai een opbrengst van 5,5 
kg kwaliteit I lof per 100 opgezette wortels. Dat is ruim 15 % meer dan de opbrengst 
van de beide in mei gezaaide objecten. Ten opzichte van witlof is de opbrengst nog 
erg laag. De resultaten van de houdbaarheidsproef zijn niet geweldig. Er deden zich 
problemen voor met de inwendige 'roodverkleuring', een euvel dat ook bekend is bij 
witlof. Bij roodlof wordt het product vaalbruin. Wat houdbaarheid betreft is het in mei 
gezaaide product met een 5 voor algemene indruk, nog het minst slecht. Problemen 
met bruine pit zijn bij deze trek minder dan bij de andere trekken. 
Middenvroege trek. Bij deze trek zijn de opbrengsten van de drie zaaitijden ruim ver-
dubbeld vergeleken met die van de vroege trek. Deze opbrengsten komen in de 
buurt van de opbrengsten van witlof. De trek is uitgevoerd met wortels van de twee-
15 
de rooi (oktober) die aanzienlijk zwaarder waren dan die van de eerste rooi in sep-
tember. De vroegste zaai geeft met de zwaarste wortels de hoogste productie. Op-
vallend is dat de mei-zaai zonder bedekking met een laag wortelgewicht maar 3% 
achter blijft in de productie van kwaliteit I-lof. Ook bij deze trek is de waardering na 
het uitstalleven bijzonder laag vanwege inwendig rood, maar ook vanwege bruin-
rand. Daarnaast zijn er aanzienlijke percentages bruine en holle pit. 
Late trek. De opbrengsten kwaliteit I van deze trek zijn 40% lager dan die van de 
middenvroege trek, maar gemiddeld 30% hoger dan van de vroege trek. De vroegste 
zaai geeft weer de hoogste opbrengst, gevolgd door de mei-zaai met afdekking. Het 
beeld na het uitstalleven is bij deze trek gelijk aan dat van de middenvroege trek; 
een lage waardering vanwege problemen met inwendige rood en met bruinrand. 
Samenvattend kan voor 1993/1994 gesteld worden dat de productie tussen de trek-
ken erg varieert. De beste trek is de middenvroege trek. Na het uitstalleven van een 
week is het product bij alle trekken beneden de maat. Kijkend naar de zaaitijden, 
blijkt dat vroege zaai gemiddeld 10% productieverhoging geeft. Vroeger zaaien werkt 
dus productieverhogend. 
In de proefjaren 1994/1995 en 1995/1996 is bij elke trek drie keer geoogst met een 
tussentijd van twee tot drie dagen. Hiervan is achteraf de optimale oogstdatum be-
paald aan de hand van de criteria hoogste opbrengst kwaliteit I-lof. De opbrengst- en 
uitstalresultaten van de optimale oogst zijn per trek voor het proefjaar 1994/1995 
weergegeven in de tabellen 6 tot en met 11. De opbrengst- en uitstallevengegevens 
per oogst zijn weergegeven in de bijlagen 2 tot en met 4 voor 1994/1995. 
16 







































































































Objecten: A = april-zaai onder vliesdoek; B = mei-zaai onder vliesdoek; C = mei-zaai onbedekt, 
ns = niet significant. 
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a) A = april-zaai onder vliesdoek; B = mei-zaai onder vliesdoek; C = mei-zaai onbedekt, 
ns = niet significant; x = interactie. 
Vroege trek. Als we ons richten op de opbrengstgegevens van de optimale oogst 
dan blijkt dat de vroege zaai onder vliesdoek 25% meer kwaliteit I-lof geeft dan de 
onbedekte standaard-zaai in mei. Ten opzichte van de mei-zaai met bedekking is de 
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opbrengst van de april-zaai met vliesdoek 5% hoger. In de nabewaring treden veel 
problemen op met roodverkleuring en bruinrand. Door jonger te oogsten, kunnen in 
deze trek de problemen wat beperkt worden. 





























































































































































a) A = april-zaai + vliesdoek; B = mei-zaai + vliesdoek; C = mei-zaai onbedekt; D = mei-zaai onbedekt 
met 150 kg N - Nmin.; E = Roelof-Bejo. 
ns = niet significant,. = ontbreekt. 
Middenvroege trek. Het totale opbrengstniveau ligt bij deze trek belangrijk hoger dan 
bij beide andere trekken. Wat onderlinge vergelijking van de behandelingen betreft, 
is de kwaliteit I-opbrengst van de vroege zaai onder vliesdoek betrouwbaar beter dan 
van die van de mei-zaai met en zonder afdekking (ruim 10% hogere kwaliteit I-
productie). In deze trek hadden bij het opzetten de wortels een hoger gehalte aan 
glucose en sucrose en minder inuline dan bij de vroege trek. Het totaal aan suikers 
varieerde niet veel (zie bijlage 9). 
In de middenvroege trek is ook het object mei-zaai onbedekt bemest met 150 kg N-
Nmineraal opgenomen. De overweging achter dit object was, dat roodlof wellicht 
een hogere stikstofbemesting nodig heeft dan witlof, gezien de achterblijvende wor-
telproductie. Extra N-bemesting in de proef leverde geen hogere kwaliteit I-opbrengst 
op vergeleken met de andere objecten. 
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a) A = april-zaai + vliesdoek; B = mei-zaai + vliesdoek ;C 
met 150 kg N - Nmin.; E = Roelof-Bejo. 
ns = niet significant. 
: mei-zaai onbedekt; D = mei-zaai onbedekt 
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Oriënterend was het ras Roelof opgenomen; de wortels daarvan waren afkomstig 
van een praktijkbedrijf in Zeeland. De totale opbrengst van dit ras was vergelijkbaar 
met Carla. Door de meer open krop en de gekartelde bladrand was de kwaliteit I erg 
laag. De resultaten van het uitstalleven van dit ras bleken aanzienlijk beter. 
De problemen met roodverkleuring en bruinrand doen zich in deze trek bij het ras 
Carla bij alle drie oogsttijdstippen voor. Jonger oogsten biedt hier geen soelaas. Op-
vallend zijn de geringere problemen met bruinrand en roodverkleuring bij het toege-
voegde ras Roelof. 

























































































































a) A = april-zaai + vliesdoek; B= mei-zaai + vliesdoek; C = mei-zaai onbedekt, 
ns = niet significant,. = ontbreekt. 
Late trek. De opbrengst kwaliteit I van de vroege bedekte zaai is betrouwbaar lager 
dan van de mei-zaai, ondanks een aanzienlijk zwaarder wortelgewicht. De oorzaak 
zou kunnen zijn dat de worteis van de vroege bedekte zaai inmiddels te rijp zijn voor 
forcering, en daardoor meer klasse II geven. Uit de cijfers van de inhoudstoffen van 
de wortels van de vroege zaai blijkt bij de late trek ten opzichte van de vroege trek 
aanzienlijk minder inuline en meer glucose en fructose aanwezig te zijn. Ook het to-
taal aan suikers is in de late trek wat lager dan bij de vroege trek. Verder is het N-Kj 
aanzienlijk hoger in de wortelmonsters van de late trek (zie bijlage 9). In de nabewa-
ring gaat het product van de late trek zwaar onderuit door optreden van bruinrand en 
roodverkleuring. Jonger oogsten beperkt deze problemen niet. 
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a) A = april-zaai + vliesdoek; B = mei-zaai + vliesdoek; C = mei-zaai onbedekt, 
ns = niet significant;. = ontbreekt ; er is geen interactie tussen object en oogsttijd. 
Samenvattend kan voor 1994/1995 gesteld worden dat door vervroeging en afdek-
king met vliesdoek de wortel- en lofproductie met het ras Carla flink verhoogd kan 
worden in de vroege en middenvroege trek. Met een hogere N-bemesting tijdens de 
wortelteelt is geen hogere lofopbrengst kwaliteit I verkregen. Verder geeft van de drie 
beproefde trekken de middenvroege gemiddeld het hoogste opbrengstniveau. Door 
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keuze van een meer optimaal oogstijdstip kan wel de productie, maar niet de kwali-
teit van het uitstalleven verder worden verbeterd. Het ras Carla heeft een zwakke 
houdbaarheid. Oriënterend is ook het nieuwe ras Roelof getoetst. Vergeleken met 
Carla is het uiterlijk van Roelof minder mooi, maar de houdbaarheid is aanzienlijk 
beter. 
In het proefjaar 1995/1996 is het ras 'Roelof' uitgebreider getoetst, omdat bij de ori-
ëntatie in 1994/1995 de betere houdbaarheid van dit ras was gebleken. Als stan-
daard is het ras Carla opgenomen. In dit jaar waren alleen de vroege zaai met af-
dekking en de standaard mei-zaai zonder afdekking als zaaitijdstippen opgenomen. 
Verder zijn de wortels geforceerd in drie trekken. Rond de oogst zijn drie oogsttijd-
stippen aangehouden. 
Voor het proefjaar 1995/1996 zijn de gegevens van de optimale oogsten en het uit-
stalleven per trek weergegeven in de tabellen 12 tot en met 17. 
De opbrengst- en uitstallevengegevens per oogst zijn weergegeven in de bijlagen 5 
tot en met 8 voor 1995/1996. 

















































































































































A = vroege zaai met vliesdoek Carla, B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder vlies-
doek Carla; D = mei-zaai zonder vliesdoek Roelof. 
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a) A = vroege zaai met vliesdoek Caria, B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder 
vliesdoek Carla. 
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Vroege trek. Wat betreft de productie was de opbrengst kwaliteit 1 en de totale op-
brengst van het ras Roelof betrouwbaar beter dan Carla. Het grootste verschil werd 
gevonden tussen de vroege zaai van Roelof en mei-zaai van Carla. Opvallend is ook 
het zwaardere wortelgewicht bij het opzetten van Roelof. In het uitstalleven scoort 
Roelof betrouwbaar beter door een geringere gevoeligheid voor inwendige roodver-
kleuring en bruinrand. Wel is het uiterlijk van Roelof minder door een slechtere slui-
ting en een wat grijze bladrand. Ook de pitlengte van Roelof is betrouwbaar langer 
dan van Carla. 

















































































































































a) A = vroege zaai met vliesdoek Carla, B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder 
vliesdoek Carla; D = mei-zaai zonder vliesdoek Roelof, 
ns = niet significant. 
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a) A = vroege zaai met vliesdoek Caria, B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder 
vliesdoek Carla; D = mei-zaai zonder vliesdoek Roelof, 
ns = niet significant;. = niet relevant; i = interactie. 
Middenvroege trek. Van de drie trekken is de productie in de middenvroege het 
hoogst. Ook Roelof scoort hier weer betrouwbaar beter bij zowel de opbrengst kwa-
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liteit I als de totale opbrengst. Opvallend is bij dit ras in deze trek het kleinere verschil 
tussen de april-zaai met afdekking en de mei-zaai zonder afdekking. In het uitstalle-
ven is de gevoeligheid voor inwendig rood bij Roelof aanzienlijk minder dan bij Carla. 
Wel treedt bij de tweede en de derde oogst bij Roelof bruinrandgevoeligheid sterker 
op dan in de vroege trek. Op dit punt is de gevoeligheid echter minder dan bij Carla. 
De relatieve pitlengte van Roelof is aanzienlijk, en benadert de helft van de totale 
kroplengte. 
























































































































a) A = vroege zaai met vliesdoek Carla; B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder 
vliesdoek Carla; D = mei-zaai zonder vliesdoek Roelof, 
ns = niet significant;. = niet relevant. 
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Tabel 17. Roodlof late trek 1995/1996. Gegevens nabewaring bij optimale oogst (hoogste kg kwaliteit 






















































































a) A = vroege zaai met vliesdoek Carla; B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder 
vliesdoek Carla; D = mei-zaai zonder vliesdoek Roelof, 
ns niet significant;. = niet relevant. 
Late trek. In de late trek is de kwaliteit l-opbrengst in de mei-zaai bij Roelof betrouw-
baar hoger dan in de april-zaai met afdekking. Bij Carla is er geen betrouwbaar ver-
schil tussen de zaaisels. Bij het uitstalleven is de score van inwendig rood bij Roelof 
weer aanzienlijk beter dan bij Carla. De gevoeligheid voor bruinrand kwam bij Carla 
onverminderd naar voren, maar bleef bij Roelof achterwege. Wel bleek weer het ver-
schil in pitlengte tussen beide rassen ten faveure van Carla. 
Samenvattend over 1995/1996 blijkt Roelof qua opbrengst en uitstalleven een ver-
betering te zijn ten opzichte van Carla. Verder blijkt een vroegere zaai met afdekking 
gemiddeld een verbetering van de opbrengst ten opzichte van een standaard mei-
zaai met afdekking. De middenvroege trek bracht weer de hoogste opbrengst. Roelof 
heeft een minder mooi uiterlijk dan Carla, door de mindere sluiting en een wat grijze 
bladrand. Doordat roodlof vooral als een salade-groente, versneden gebruikt wordt, 
hoeft dat nadeel niet bezwaarlijk te zijn. 
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4. SAMENVATTING OVER DE PROEFJAREN 1993/1994 T/M 
1995/1996 
4.1. Wortelopbrengsten 
De samenvatting betreft de eerste twee proefjaren met alle drie zaai-objecten (tabel 
18) en de drie proefjaren met de objecten april-zaai onder vliesdoek en mei-zaai on-
bedekt (tabel 19). Alleen de productie (ton per ha) en het aantal opzetbare wortels 
zijn weergegeven. Er is uitgegaan van de gescoorde cijfers. De gegevens betreffen 
steeds het ras Carla. 




























































a) A = vroege zaai met vliesdoek, B = mei-zaai met vliesdoek; C = mei-zaai zonder vliesdoek. 
Door het wisselend beeld in de wortelopbrengsten tussen beide proefjaren treedt er 
interactie op tussen jaar- en behandelingseffect. De jaren zijn daarom apart gepre-
senteerd. Wat de belangrijke eigenschappen productie (ton per ha) en aantal opzet-
bare wortels betreft blijkt de april-zaai elk jaar beter te scoren dan de standaard mei-
zaai onbedekt. De data van de mei-zaai met bedekking variëren sterk per jaar. 
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Tabel 19. Wortelopbrengsten roodlof per rooidatum van de zaai A en C; samenvatting over de jaren 

















































































Er is interactie zaai versus jaar (Isd voor productie is 2.4 ton per ha; Isd voor wortels >3 cm is 24.000). 
Ook is er interactie rooidatum versus jaar (Isd voor productie is 2.5 ton per ha; Isd voor wortels >3 cm 
is 24.000). 
Zaai: A = Carla; april-zaai onder vliesdoek; C= Carla, mei-zaai onbedekt. 
Vanwege het optreden van interacties zijn in tabel 19 de data per jaar en per rooi-
datum gescheiden weergegeven. Uit de cijfers blijkt dat april-zaai met afdekking 
steeds een hogere productie geeft dan de mei-zaai onbedekt. Dat geldt zowel voor 
de wortelproductie als voor het aantal opzetbare wortels > 3 cm. 
4.2. Lof opbrengsten en nabewaring 
De tabellen 20 en 21 geven voor de vroege trek de lofopbrengsten samengevat over 
de proefjaren weer. Met alle drie zaaitijden over de eerste twee proefjaren is dat 
vastgelegd in tabel 20. Voor de april-zaai met afdekking en de mei-zaai onbedekt is 
dat voor de drie de proefjaren weergegeven in de tabel 21. Tabel 22 geeft een beeld 
van de resultaten van de nabewaring van de drie zaai-objecten, gemiddeld over de 
eerste twee proefjaren. 
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Objecten: A = april-zaai onder vliesdoek ; B= mei-zaai onder vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; 
ns = niet significant; er is geen interactie jaar * object. 
Tabel 21. Roodlof vroege trek; samenvatting opbrengstgegevens over de proefjaren 1993, 1994, en 

























































































Zaai: A = april-zaai met vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; 
ns = niet significant; er is geen interactie jaar * object. 
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Zaai: A = april-zaai onder vliesdoek ; B= mei-zaai onder vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; bij geen van 
de eigenschappen waren er betrouwbare verschillen tussen zaaisels. 
Vroege trek. Samengevat over de beide proefjaren is de lofopbrengst kwaliteit I in de 
vroege zaai onder vliesdoek betrouwbaar beter dan van de standaard mei-zaai zon-
der bedekking. Dit is ook het geval met de totale opbrengst en de opbrengst kwaliteit 
I kort. Tevens was het gemiddeld wortelgewicht met opzetten bij de mei-zaai zonder 
bedekking betrouwbaar lager dan bij de vroege zaai onder vliesdoek. De mei-zaai 
met bedekking zit qua opbrengst tussen de vroege zaai en de mei-zaai onbedekt in. 
Het uitstalleven gemiddeld over de proefjaren is onvoldoende door met name de in-
wendige roodverkleuring. 
Voor de middenvroege trek is de samenvatting weergegeven in de tabellen 23 t/m 
25. Tabel 23 geeft de drie zaai-objecten weer over twee proefjaren; tabel 24 geeft de 
april-zaai bedekt en mei-zaai onbedekt weer over drie proefjaren. De gegevens van 
de nabewaring staan in tabel 25. 
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Zaai: A = april-zaai onder agryl; B= mei-zaai onderagryl; C= mei-zaai onbedekt; 
ns = niet significant; er is geen interactie jaar * object. 
Tabel 24. Roodlof middenvroege trek; samenvatting opbrengstgegevens over de proefjaren 1993/ 






























































































Zaai: A = april-zaai onder agryl; C= mei-zaai onbedekt; 
ns = niet significant; geen interactie jaar * object! 
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Bij geen van de eigenschappen betrouwbare verschillen tussen objecten. 
Middenvroege trek. Bij deze trek kwam de gemiddelde productie aan kwaliteit I-lof uit 
op 10,2 kg per 100 opgezette wortels. Het is daarmee het hoogste van de drie be-
proefde trekken. De vroege zaai met afdekking kwam gemiddeld uit op 11,1 kg en is 
daarmee betrouwbaar beter dan de mei-zaai, al dan niet met afdekking. Ook de 
kwaliteit I kort en de totale opbrengst van de vroege zaai met afdekking verschilt po-
sitief van de beide andere zaaisels. 
Over de drie proefjaren gemiddeld is het beeld van de april-zaai met afdekking en 
mei-zaai onbedekt gelijk aan dat van de eerste twee proefjaren. 
Bij deze trek is het uitstalleven over beide proefjaren gemiddeld fors onvoldoende. 
Naast het euvel inwendig rood is ook het optreden van bruinrand hieraan schuldig. 
Opvallend is de korte pitlengte bij dit ras. 
De samenvattingen over de jaren van de late trek zijn gepresenteerd in de tabellen 
26 t/m 28, op gelijke wijze als bij de vroege en de middenvroege trek. 
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Zaai: A = april-zaai onder vliesdoek; B= mei-zaai onder vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; 
ns = niet significant; er is geen interactie jaar * zaai. 
Tabel 27. Roodlof, late trek; samenvatting opbrengstgegevens van de objecten A en C over de proefja-
























































































Zaai: A = april-zaai onder vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; 
ns = niet significant; er is geen interactie jaar * zaai. 
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Zaai: A = april-zaai onder vliesdoek; B= mei-zaai onder vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; geen be-
trouwbare verschillen tussen de eigenschappen. 
Late trek. Het opbrengstniveau bij deze trek houdt het midden tussen dat van de 
vroege en de middenvroege trek. In de late trek zijn er geen betrouwbare verschillen 
tussen de objecten. Net als bij de andere trekken is het uitstalleven bij de late trek 




5.1. Wortelopbrengsten per proefjaar 
Wortelopbrengsten 1993/1994. Bij de werkelijk gescoorde wortelopbrengsten geeft 
april-zaai met afdekking zowel bij de eerste als de tweede rooidatum een verhoging 
van de wortelopbrengst en een hoger aandeel opzetbare wortels (> 3cm diameter). 
Zoals verwacht geeft eerder zaaien met afdekking dus een betere wortelproductie. 
Wel zijn de plantgetallen per zaai-object wisselend. Indien hierop gecorrigeerd wordt 
naar een plantgetal van 180.000 stuks per ha, blijkt vroege zaai en/of afdekking 
geen verhoging in opbrengst te geven. Bij witlof is bij genoemd plantgetal nog weinig 
groeiconcurrentie, zodat correctie naar gelijk plantgetal mogelijk is. Bij roodlof met 
ras Carla zijn blijkbaar andere groeifactoren in het geding. De vraag is of correctie op 
plantgetal verantwoord is. In de samenvatting is dat daarom achterwege gelaten. 
Wortelopbrengsten 1994/1995. Hoewel de plantgetallen bij de april-zaai met afdek-
king en mei-zaai met afdekking lager zijn dan die van de mei-zaai onbedekt is de 
wortelproductie en het aantal opzetbare wortels bij april-zaai en/of afdekking hoger 
dan bij de mei-zaai onbedekt. Vroeger zaaien en afdekking verhoogt dus de wortel-
productie en een aantal opzetbare wortels >3 cm. Ook de gecorrigeerde cijfers lig-
gen op deze lijn, en versterken het beeld van hogere opbrengst door vroeg zaaien 
en/of afdekken nog, doordat de plantgetallen van deze objecten lager liggen dan van 
de mei-zaai onbedekt. 
Wortelopbrengsten 1995/1996. In proefjaar 1995/1996 zijn de rassen Caria en Roe-
lof vergeleken in een april-zaai met afdekking ten opzichte van een mei-zaai onbe-
dekt. Bij Carla wordt de lijn van twee voorgaande jaren bevestigd: vroeg zaaien met 
afdekken geeft een hogere wortelopbrengst in tonnen per ha en ook meer opzetbare 
wortels dan de mei-zaai onbedekt. Dit ondanks de hogere plantgetallen van de mei-
zaai onbedekt. Bij het ras Carla is vroeger zaaien met afdekking dus opbrengstver-
hogend. 
Ras Roelof laat bij de eerste rooi een duidelijk positief effect zien van de april-zaai 
met afdekking. Bij de tweede rooi is er geen verschil tussen de april-zaai bedekt en 
de mei-zaai onbedekt, maar daar is het plantgetal bij de mei-zaai hoger. Bij correctie 
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op plantgetal geeft april-zaai bij Roelof wel een hogere wortelopbrengst dan de mei-
zaai. Toch lijkt het erop dat bij het ras Roelof (door de grotere groeikracht die dit ras 
zelf al bezit) vervroeging met afdekking minder effectief is dan bij het ras Carla. 
5.2. Discussie lofopbrengsten en nabewaring per proefjaar 
Lofopbrengsten en nabewaring 1993/1994. Bij alle drie uitgevoerde trekken is april-
zaai met afdekking qua opbrengst positief. Een nadeel is de slechte houdbaarheid 
waardoor het product (ras Carla) niet geschikt blijkt voor verse afzet naar de consu-
ment. De middenvroege trek geeft de hoogste lofopbrengst. Het ras Carla is dus het 
meest geschikt voor deze trek. 
Lofopbrengsten en nabewaring 1994/1995. De conclusies betreffende de vervroe-
ging van de zaai en de nabewaring sluiten aan bij die van het voorgaande proefjaar: 
betere productie door april-zaai met afdekking maar in feite niet verkoopbaar door de 
slechte houdbaarheid. 
Door toepassing van meerdere oogsttijdstippen blijkt dat de optimale oogst van de 
drie zaai-objecten kan verschillen. Door een juiste keuze van het oogsttijdstip is de 
opbrengst te optimaliseren. In dit proefjaar komt de opbrengst in de middenvroege 
trek met 14 kg kwaliteit I in de buurt van die van witlof. 
Het in de middenvroege trek getoetste object 'mei-zaai onbedekt met 150 kg N-
Nmin' geeft een lagere opbrengst, waarmee is aangetoond dat de verminderde 
groeikracht van Carla niet te ondervangen is met een hogere N-bemesting dan ge-
bruikelijk bij witlof. Het als oriënterend beproefde ras Roelof blijkt een veel betere 
houdbaarheid te bezitten. Door het afwijkende uiterlijk is bij de sortering het product 
nagenoeg geheel in klasse li terecht gekomen. Omdat roodlof niet als gekookt maar 
als salade gegeten wordt is het uiterlijk van minder belang dan de kwaliteit van ver-
sneden salade-product. Het versneden product van Roelof maakte een positieve in-
druk. Dit aspect, alsmede de betere houdbaarheid en de hogere productie, maakte 
het zinvol ras Roelof in 1995/1996 uitgebreider te toetsen. 
Lofopbrengsten en nabewaring 199519/96. Van de beide beproefde rassen is Roelof 
qua lofopbrengst aanzienlijk beter dan Carla, zowel in de vroege en middenvroege 
als late trek. Dit wijst op een grotere productiepotentie bij het ras Roelof ten opzichte 
van Carla. Ook Roelof is het meest geschikt voor de middenvroege trek, omdat daar 
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de opbrengsten het beste zijn. 
Door Roelof vroeg te zaaien onder afdekking wordt in de vroege en middenvroege 
trek een opbrengstverhoging bereikt. Bij de late zaai is dit effect omgekeerd, wat er 
op kan duiden dat de 'trekrijpheid' van de wortels van de vroege zaai teruggelopen 
is, danwei die van de late zaai een betere trekrijpheid hebben bereikt in de bewaring. 
Voor de late trek kan bij dit ras in ieder geval beter uitgegaan worden van een zaai in 
mei. 
5.3. Discussie wortelopbrengsten samengevat over de proefjaren 
Hoewel door de gemiddeld koudere weersomstandigheden een april-zaai een lager 
plantgetal kan geven (zie tabel 19, 1994/1995) dan een mei-zaai, geeft dit toch een 
betere wortelproductie en een hoger aantal opzetbare wortels >3cm. In april zaaien 
met afdekking leverde dus bij Carla steeds een betere wortelproductie; hoewel het 
effect per jaar varieert. De langere groeiperiode en betere weggroei compenseert 
blijkbaar de slechte opkomst. Uit oogpunt van wortelproductie is bij Carla vroeg zaai-
en met afdekking dus aan te bevelen. Deze aanbeveling wordt nog versterkt doordat 
men met dit ras door vroege zaai onder afdekking ook een betere lofproductie be-
reikt. Mei-zaai onder afdekking is relatief een dure teeltmethode, die niet zonder 
meer leidt tot een hogere wortelproductie dan de onbedekte mei-zaai. Bedekte mei-
zaai is daarom niet aan te bevelen. 
5.4. Discussie lofopbrengst en uitstalleven samengevat over de proefjaren 
Een april-zaai met afdekking leidde bij ras Carla bij de vroege en middenvroege trek-
ken tot een betrouwbaar hogere totale productie dan de standaard mei-zaai onbe-
dekt. Bij de late trek is de meeropbrengst niet betrouwbaar beter. Uit oogpunt van 
een hogere lofproductie is dus een april-zaai met afdekking aan te bevelen bij de 
vroege en middenvroege trek. Het effect is het grootst in de middenvroege trek met 
een totale meeropbrengst van 2,2 kg per 100 opgezette wortels, gemiddeld over de 
drie proefjaren. Of deze meeropbrengst kostendekkend is ten opzichte van de meer-
kosten van afdekking is afhankelijk van de opbrengstprijs. Bij 100.000 opzetbare 
wortels per ha is de meeropbrengst aan lof per ha 2200 kg. Tegen een prijs van ƒ 2,-
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per kg levert dat een geldelijke meeropbrengst van ƒ 4400,-. Vliesdoek kost circa 
ƒ 1700,- per ha per jaar als het twee jaar gebruikt kan worden. Los van de kosten 
van de meerarbeid is met deze prijzen een meeropbrengst van 850 kg lof per ha (= 
0,85 kg per 100 opgezette wortels) nodig om de meerkosten van vliesdoek vergoed 
te krijgen. 
Over de jaren heen blijkt het ras Carla een slechte houdbaarheid te hebben. Dit is 
niet te verbeteren door teeltmaatregelen, en doet zich voor in alle zaai-objecten en 
alle trekken. Voor de productie van roodlof is dit ras daarom ongeschikt. Een alter-
natief kan het ras Roelof zijn, dat alleen in het laatste proefjaar is getoetst. 
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Bijlage 1. Teelttechnische gegevens over de wortelteelt 1993, 1994 1995. 

















humus% 1,6; slib% 6; Pw 






3,6 kg N/ha (laag 0-60 
cm; d.d. 8/3/93 
3 maart 1993 300 kg kali-
60; 21 april 1993 200 kg 
superfosfaat 
16 april 1993 (vroege 
zaai met vliesdoek 7 mei 
1993 (met en zonder 
vliesdoek 
16 april 1993 (vroege 
zaai); 10 mei 1993 (mei-
zaai) 
4 juni 1993 (vroege zaai); 
21 juni 1993 (mei-zaai) 
7 juni 1993 (vroege zaai); 
21 juni 1993 (mei-zaai) 
180.000 pl/ha 
lichte zavel 
d.d. 13/12/93: pH-KCI 
7,6; humus% 1,5; slib% 






16 kg N/ha (laag 0-60 
cm;febr. 1994) 
17 maart 1994 200 kg 
kali-60; 26 april 1994 200 
kg superfosfaat; 19 mei 
1994130 kg Nop object 
D (i.v.v. KAS) 
28 april 1994 (vroege 
zaai met vliesdoek); 19 
mei 1994 (met en zonder 
vliesdoek) 
29 april 1994 (vroege 
zaai); 20 mei 1994 (mei-
zaai) 
4 juni 1994 (vroege zaai); 
21 juni 1994 (mei-zaai) 
30 juni 1994 (vroege 




dd 2/12/94 pH-KCI 7,7; 
humus% 1,6; slib% 6; Pw 




ruggen gemaakt met 
schijvengamituur 
4 kg N/ha(laag 0-60 cm; 
febr. 1995) 
19 april 1994 200 kg pa-
tentkali en 200 kg su-
perfosfaat 
21 april 1995 (vroege 
zaai met vliesdoek) 16 
mei 1995 (normale zaai 
onbedekt) 
21 april 1995 (vroege 
zaai) 
19 juni 1995 
19 juni 1995 
180.000 pl/ha 
10 mei 1993 2 kg 29 april 1994 2 kg 21 april 1995 3 kg 
Kerb/ha en 1.5 I. Gramo- Kerb/ha (april-zaai); 20 Kerb/ha (vroege zaai); 
xone/ha + 1,5 I. Regio- mei 1994 2.5 kg Kerb/ha 17 mei 1995 3 kg 
ne/ha (mei-zaai). en 4 I. Gramoxone/ha Kerb/ha en 4 I. Gramo-





8 juli 1,5 I. parathion + 
1,5 i. Aapro-tect; 27 aug. 
1 I. Dimethoaat + 1 I. 
Ronilan 
geen 
21 sept. 1993 (vroege 
trek); 22 oktober 1993 
(middenvroege en late 
trek) 
8 juni 1994 7 1. Aapro-
tect; 15 juni 1994 0.751. 
dimethoaat +0,75 I. pa-
rathion; 20 juni 1994 0.75 
I. dimethoaat +0,75 I. pa-
rathion 
geen 
10 oktober 1994 (vroege 
trek); 15 november 1994 
(middenvroege en late 
trek) 
1, 6, 13, 19junien30 
aug. 1 I. dimethoaat; 24 
juli 1994 1,25 1. dimetho-
aat 
20en27juli1995:20 
mm per keer 
2 oktober 1995 (vroege 
trek); 31 oktober 1995 
(middenvroege en late 
trek) 
Technische gegevens per trek in de seizoenen 1993/1994,1994/1995 en 1995/1996. 



















1 °C (gedurende 10 da- 1 °C (gedurende 10 da- 1 °C (gedurende 26 da-
gen) gen) gen) 
2 okt. 1994 29 okt. 1994 28 okt. 1994 
21 °C 20,5°C 20°C 
18°C 18°C 17,5°C 
in 5 dagen: 14 --> 21 °C in 4 dagen: 14 --> 20,5°C in 4 dagen: 14 --> 20°C 
27 okt. 1994 21 en 30 nov. 1994,1 20, 22 en 24 nov. 1995 
dec. 1994 
25 dagen 23, 25 en 27 dagen 23,25 er 27 dagen 
- 0,2°C 
5 jan. 1994 
- 0,2°C 
12 jan. 1995 
18,5°C 17°C 
15,5°C 14°C 
in 3 dagen: 14 --> 18.5°C in 3 dagen: 14 --> 17°C 
9 febr. 1994 30 jan. 1995, 1 en 10 
febr. 1995 
29 dagen 23, 25 en 27 dagen 
- 0,2°C 
20 dec. 1995 
18°C 
15°C 
in 3 dagen: 14 -> 18°C 
14,17 en 20 jan. 1996 












24 april 1994 
14°C 
12,5°C 
in 8 dagen: 14 • 








23, 26 en 29 








6, 8 en 10 mei 1996 
24,26 en 28 dagen 
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Er is geen interactie tussen oogst en object. 
Objecten: A = april-zaai onder vliesdoek; B=mei-zaai ondervliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; ns = niet 
significant. 
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Geen interactie tussen factor oogst en factor object. 
a ) Objecten: A = april-zaai+vliesdoek; B = mei-zaai+ vliesdoek; C = mei-zaai onbedekt; D = mei-zaai 
onbedekt met 150 kg N - Nmin.; E = Roelof-Bejo ; ns = niet significant. 
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a) Objecten: A = april-zaai+ vliesdoek; B= mei-zaai+ vliesdoek; C= mei-zaai onbedekt; ns = niet signi-
ficant; er is geen interactie tussen object en oogsttijdstip. 
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Er is geen interactie tussen oogst en object : ns = niet significant;. = 
A=vroege zaai met vliesdoek Carla, B= vroege zaai met vliesdoek 
doek Carla; D= mei-zaai zonder vliesdoek Roelof. 
niet van toepassing. 
Roelof; C= mei-zaai zonder vlies-
48 





























































































































































































































































































. = niet van toepassing. 


















































































vroege zaai met vliesdoek Roelof; 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) A = vroege zaai met vliesdoek Caria; B = vroege zaai met vliesdoek Roelof; C = mei-zaai zonder 
vliesdoek Carla; D = mei-zaai zonder vliesdoek Roelof, 
ns = niet significant;. = niet relevant 
51 
Bijlage 9. Gegevens inhoudstoffen analyse van wortels per zaai/behandeling 
1994/1995 (alles in mg/100 gram droge stof, met uitzondering van suikers 



































































































































































A = vroege zaai met vliesdoek, B = mei-zaai met vliesdoek; C = mei-zaai zonder vliesdoek; D = mei-
zaai zonder vliesdoek met 150 kg N-Nmin; alle objecten ras Carla. 
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Nog verkrijgbare PAV-uitgaven 1 
Verslagen 
228. Effecten intensieve bouwplannen op lichte zavelgronden in de Noordoostpolder (WG 140). 
A. Rops, december 1996 ƒ 15,-
227. Verbetering van de opbrengst en trekrijpheid van roodlofwortels. Ing. C.A.Ph. van Wijk 
en P. Bleeker, december 1996 ƒ 15,-
226. Effecten van grondbewerking en organische stof op de structuur van de bouvwoor. 
Ing. V.P.H.M. de Kok en ing. J. Alblas, december 1996 ƒ 15,-
225. De gebruikswaarde van GFT-compost voor de akkerbouw en de groenteteelt in de 
volle grond. Ing. V.P.H.M. de Kok, december 1996 ƒ 15,-
224. Meerjarig rendement van beregenen op noordelijke zand- en dalgronden. 
Ir. W.A. Dekkers M.Sc. en ir. J. Smid, december 1996 ƒ 15,-
223. Bedrijfssystemen-onderzoek Meterik; evaluatie 1991-1993. Ing. B.M.A. Kroonen-Backbier, 
M.H.J.P. van der Burgten ing. M. van der Ham, december 1996 ƒ 20,-
222. Cichorei. Verslag van vier jaar teeltonderzoek. Ir. CE. Westerdijk, oktober 1996 ƒ 15,-
221. Natmaken, drogen en helen van peen en witlofwortels. Ing. J.A. Schoneveld en 
ing. H.P. Versluis, oktober 1996 ƒ 15,-
220. Toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien. Ir. C.L.M, de Visser, 
oktober 1996 ƒ 15,-
219. Teeltonderzoek worteigewaskruiden Angelica, levisticum en valeriaan 1987-1993. 
Ing. H.J. van der Mheen, oktober 1996 ƒ 15,-
218. Teeltonderzoek Digitalis lanata 1987-1994. Ing. H.J. van der Mheen, oktober 1996 ƒ 15,-
217. Effecten van maïs-gras vruchtwisseling. Ir. W. van Dijk, oktober 1996 ƒ 15,-
216. Stikstofbemesting en nutriëntenopname van broccoli. Dr. ir. A.P. Everaarts, C.P. de Moei 
en dr. ir. P. de Willigen, oktober 1996 ƒ 15,-
215. Invloed van N-rijenbemesting op drogestofproductie en N-benutting bij snijmaïs. 
Ir. W. van Dijk, juli 1996 ƒ 15,-
214. Effect van rijenafstand, plantdichtheid en stikstofbemesting op de opbrengst, kwaliteit en 
gevoeligheid voor Botrytis cinerea bij stamslaboon (Phaseolus vulgaris). Ing. J.J. Neuvel, 
ing. H.P. Versluis en ir. K.J. Osinga, september 1996 ƒ 15,-
213. BEA, LP-model en Orspel; een beschrijving en vergelijking van hulpmiddelen in het 
bedrijfseconomische onderzoek. Ir. J. Smid, drs. A.T. Krikke en ir. H.B. Schoorlemmer, 
maart 1996 ƒ 15,-
212. Effecten van bodembedekking op de opbrengst en kwaliteit van groentegewassen. 
J.T.K. Poll en ing. C.G.M. Geven, september 1996 ƒ 15,-
211. Optimalisatie van erosieremmende teeltsystemen van maïs en suikerbieten op lössgrond. 
Ing. P.M.T.M. Geelen, drs. F.J.P.M. Kwaad, drs. E.J. van Mulligen, drs. A.G. Wansink, 
drs. M. van der Zijp en ir. W. vanden Berg, mei 1996 ƒ 15,-
210. Optimalizering van de biologisch-dynamische en ecologische pootgoedteelt; 
eindrapport over de onderzoeksjaren 1992 tot en met 1995. Ir. M. Hospers, 
februari 1996 ƒ 15,-
1Een volledig overzicht van de PAV-uitgaven wordt u op aanvraag graag toegezonden. 
209. Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente/bloembollen, proeftuin Zwaagdijk; 
evaluatie 1991-1993. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, F.C.G. Kreuk en ing. M. van der Ham, 
februari 1996 ƒ 20,-
208. Perspectieven voor korrelmaïs als zetmeelbron voor het noordelijke veenkoloniale-/ 
en zandgebied. Ir. W. van Dijk, dr. A.C. van Swaaij, ing. K.H. Wijnholds en 
ing. G. Veninga, januari 1996 ƒ 15,-
207. Waarnemingsmethoden voor bepaling van verschillen in onvolledige resistentie 
bij vollegrondsgroenterassen. Ir. J. Hoek, ing. I.P.M. Commandeur, ir. W. Sukkel 
en ing. H.J. Hylkema, november 1995 ƒ 15,-
206. Vruchtwisselingsproef AGM 600 proefboerderij A.G. Mulderhoeve Emmercompas-
cuum 1981-1989. Ing. K.H. Wijnholds en ir. W. van den Berg, november 1995 ƒ 20,-
205. Aanbod en opname van stikstof bij hoge produktieniveaus van wintertarwe op 
klei- en zavelgrond. Dr. ir. A. Darwinkel, oktober 1995 ƒ 15,-
204. Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold 1986-1990. Ir. Y. Hofmeester, ing. A. Bos 
ir. F.G. Wijnands, drs. AT. Krikke en drs. ing. B.J.M. Meijer, augustus 1995 ƒ 25,-
203. Resultaten van onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruiden in zaaiuien. 
Ir. C.L.M, de Visser en ing. L. Hoekstra, juli 1995 ƒ 15,-
202. Stikstofbemesting en nutriëntenopname van witte kool. 
Dr. ir. A.P. Everaarts, augustus 1995 ƒ 15,-
201. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van 
snijmaïs. Ir. W. van Dijk, ir. J.J. Schröder, L. ten Holte en ing. W.J.H, de Groot, 
augustus 1995 ƒ 15,-
200. Interactie tussen rassen en proefplaatsen bij witlof. 
Ing. A.R. Biesheuvel en ir. G. van Kruistum, juni 1995 ƒ 15,-
199. Ontwikkeling van een gewasgroeimodel voor peen op basis van SUCROS 87. 
Ir. C.L.M, de Visser, ing. J.A. Schoneveld en ing. M.H. Zwart-Roodzant, juni 1995 ƒ 20,-
198. Stikstofbemesting en nutriëntenopname van bloemkool. Dr. ir. A.P. Everaarts en 
C.P. de Moei, maart 1995 ƒ 15,-
197. Toediening dierlijke mest op loss, dal- en lichte zavelgrond. 
Ing. S. Postma, maart 1995 ƒ 20,-
196. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en 
economische resultaten. Ir. F.G. Wijnands, ing. P. van Asperen, ing. G.J.M, van Dongen, 
ing. S.R.M. Janssens, ir. J.J. Schröder en ing. K.B. van Bon, maart 1995 ƒ 20,-
195. Inventarisatie naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor 
Phytophthora infestans in aardappelen. Dr. ir. H.T.A.M. Schepers, ing. E. Bouma, 
ir. C. Bus en ir. W.A. Dekkers, maart 1995 ƒ 15,-
194. Beheersing van lage-temperatuurbederf bij witlof. Ir. G. van Kruistum, ing. A.R. Bies-
heuvel, ir. R.C.F.M. van den Broek, ing. P.M.T.M. Geelen en ing. J.G.M. Jeurissen, 
maart 1995 ƒ 15,-
193. Het forceren van asperges in een geconditioneerde ruimte. J.T.K. Poll, ir. W. van den 
Berg en ir. C.F.G. Kramer, maart 1995 ƒ 15,-
192. Optimalisering van de N-voeding van zetmeelaardappelen. Ir. CD. van Loon, 
ing. K.H. Wijnholds en ir. A.H.M.C. Baltissen, maart 1995 ƒ 15,-
191. De invloed van plantveredeling, zaaitijdstip en koude-tolerantie op de stikstof-
benutting door maïs tijdens de jeugdgroei. Ing. D.A. van der Schans, ir. W. van Dijk 
en dr. ir. O. Dolstra, juni 1995 ƒ 15,-
190. Teelt van crambe. Ing. N. van Dijk en ir. G.E.L. Borm, april 1995 ƒ 15,-
189. Maatregelen tegen verbruiningsziekte ter vergroting van de opbrengstzekerheid van 
karwij. Resultaten van onderzoek 1990-1994. Ir. A. Evenhuis en ing. B. Verdam, 
maart 1995 ƒ 25,-
188. Stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie bij haver. Dr. ir. A. Darwinkel, 
A.H.J. Rops en ing. K.H. Wijnholds, maart 1995 ƒ 15,-
187. Reactie van graszaad op fosfaatbemesting. Ing. J.W. Steenhuizen, ing. J.G.N. Wander, 
ir. P.A.I. Ehlert en S. Vreeke, februari 1995 ƒ 15,-
186. Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenten 1991 -1993. 
Ing. M. van der Ham, februari 1995 ƒ 15,-
185. Ontwikkeling van een biotoets voor het aantonen van herinplantproblemen bij 
asperge. J.T.K. Poll en ing. Th. Huiskamp, december 1994 ƒ 15,-
184. Vergelijking en verloop van de zaad- en carvonopbrengst van karwij en dille. 
Ing. HJ . van der Mheen, december 1994 ƒ 15,-
183. Effecten van plantdatum en plantdichtheid op groei, ontwikkeling, opbrengst en 
sortering van spruitkool {Brassica oleracea var. gemmifera). 
Dr. ir. A.P. Everaarts enC.P. de Moei, november 1994 ƒ 15,-
182. Inventarisatie van onderzoeksvragen over de fosfaatvoorziening. Ing. J. Alblas, 
ir. W. van Dijk en ing. C.A.Ph. van Wijk, november 1994 ƒ 15,-
181. Modificatie rassenkeuzetoets AM, PAGV en Hilbrands-laboratorium 1993. Ing. T.G. 
van Beers, drs. H. Regeer en ir. L.P.G. Molendijk, oktober 1994 ƒ 15,-
180. Onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met herhaalde toepassing van combinaties 
van herbiciden na opkomst. Ing. L. Hoekstra, oktober 1994 ƒ 15,-
179. Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdgewassen op zandgrond. 
Ir. G.E.L Borm, oktober 1994 ƒ 15,-
178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en 
naar voorspelling van koprot in uien. Ir. C.L.M, de Visser, ing. L. Hoekstra en 
D. Hoek, augustus 1994 ƒ 15,-
177. Vezelhennep als papiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G. van der Werf 
en ing. W.C.A. van Geel, september 1994 ƒ 15,-
176. Bedrijfs-Systemen Onderzoek Vredepeel - Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993. 
Ing. B.M.A. Kroonen-Backbier, ir. Y. Hofmeester en ir. F. Wijnands, september 1994 ƒ 15,-
175. Inhoudelijke beschrijving van de teeltbegeleidingssytemen BETA, CERA en KOBAS. 
Ir. W.A. Dekkers en ing. A. Grunefeld, augustus 1994 ƒ 20,-
174. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied. 
Drs. A.T. Krikke en ing. A. Bos, augustus 1994 ƒ 35,-
173. Opbrengst, rendement en kwaliteit van wintertarwe bij extensiever telen. 
Dr.ir. A. Darwinkel, juli 1994 ƒ 15,-
172. Breken van storende lagen in zavelgronden in de Noordoostpolder. A.H.J. Rops, 
ing. C.A.M. Schouten, G.A. van Soesbergen en ing. J. Alblas, juli 1994 ƒ 15,-
171. Chemische bestrijding van valse meeldauw (Bremia lactucae) in sla. 
Ing. R. Meier, mei 1994 ƒ 15,-
170. Zaadkwaliteit en veldopkomst van witlof. Ir. G. van Kruistum, ing. J.J. Neuvel 
en ir. W. van den Berg, mei 1994 ƒ 15,-
169. Optimalisatie van de teelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie. 
Ing. S. Postma, april 1994 ƒ 15,-
168. Onderzoek naar vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van 
Rhizobium phaseoli bij stamslaboon Phaseolus vulgaris L. 
Ing. J.J. Neuvel, ing. H.W.G. Floot, ing. S. Postma en ir. M.A.A. Evers, maart 1994 ƒ 15,-
167. Onderzoek naar de mogelijkheden van stikstofrijentoediening bij suikerbieten. 
M.A. van der Beek en P. Wilting, maart 1994 ƒ 15,-
166. De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 
Ing. E. Bouma en prof. dr. ir. L Wartena, januari 1994 ƒ 15,-
165. Mens- en milieuvriendelijke treksystemen voor witlof: een verkenning van 
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G. van Kruistum, 
ing. F.X.C. Looijesteijn, dr. H.H.E. Oude Vrielink, januari 1994 ƒ 15,-
164. Zekerheid van de veldopkomst bij peen. 
Ing. J.A. Schoneveld, december 1993 ƒ 15,-
163. De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk 
wortelknobbelaaltje. Ir. J.G. Lamers en ing. Js. Roosjen, december 1993 ƒ 15,-
162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst, 
en van veldbeemd en roodzwenk bestemd voor de tweede en latere zaadoogst op klei-
gronden. Ir. G.E.L. Borm, december 1993 ƒ 20,-
161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus in granen. 
Ing. R.D. Timmer, november 1993 ƒ 15,-
160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993. Ir. L.W. Ebbers, november 1993 ƒ 15,-
159. Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in 
zaaiuien. Ir. C.L.M, de Visser, september 1993 ƒ 25,-
158. Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. 
Dr. ir. A. Darwinkel en A. Bramsvik, juli 1993 ƒ 15,-
157. The infomation model for crop protection in arable farming. 
Ir. A.J. Scheepens, april 1993 ƒ 15,-
156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied. 
Ing. R.D. Timmer, april 1993 ƒ 15,-
155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, 
ing. H.M.G. van der Werf MSc en ir. W. van den Berg, april 1993 ƒ 15,-
154. Gebruik van insektengaas op vollegrondsgroentegewassen.A. Ester e.a.,febr. 1993... ƒ 15,-
153. Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie. 
Ing. C l . Dekker en ing. B.J. van der Sluis, februari 1993 ƒ 15,-
152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling". Ir. P.W.J. Raven, ing. W. Stol, 
dr.ir. H. van Keulen, ing. R.F.I. van Himste, dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring 
maart 1993 ƒ 15,-
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer, 
december 1992 ƒ 10,-
150. Planning van de optimale sortering bij peen. 
Ing. J.A. Schoneveld, december 1992 ƒ 10,-
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 . ƒ 10,-
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmais. 
Ir. J. Schroder, L. ten Holte, ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing. W.A. de Boer 
en ir. E.J. Jansen, november 1992 ƒ 10,-
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en 
spruitkool. A. Ester, november 1992 ƒ 10,-
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1991. 
Ing. J. Boerma en ir. Y. Hofmeester, november 1992 ƒ 10,-
145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden. Ing. G.J.M, van Dongen 
en ing. J. Alblas, oktober 1992 ƒ 10,-
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet en eerste resultaten. 
Ir. F.G. Wijnands, ing. S.R.M. Janssens, ing. P.v.Asperen en 
ing. K.B. van Bon, oktober 1992 ƒ 10,-
143. Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en 
zaaiuien. Ing. Th. Huiskamp en ir. J.G. Lamers, oktober 1992. ƒ 10,-
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. 
Ir. C.L.M. de Visser, juni 1992 ƒ 25,-
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de 
praktijk. Ing. A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, februari 1992 ƒ 10,-
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij 
aardappelen. Ir. C.B. Bus, april 1992 ƒ 10,-
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers 
en ir. W. van den Berg, januari 1992 ƒ 10,-
Publicaties 
83. Werkplan 1997, maart 1997 ƒ 25,-
82. Geagrificeerd ABC. Ir. H.B. Schoorlemmer, drs. J.P.P.J. Weiten en drs. A.T. Krikke, 
maart 1997 ƒ 25,-
81a. Jaarboek 1995/1996 akkerbouw, december 1996 ƒ 35,-
81 b. Jaarboek 1995/1996 vollegrondsgroenteteelt, december 1996 ƒ 30,-
80. Jaarverslag 1995, juli 1996 ƒ 20,-
79. Werkplan 1996, februari 1996 ƒ 20,-
78a. Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, november 1995 ƒ 30,-
78b. Jaarboek 1994/1995 vollegrondsgroenteteelt, november 1995 ƒ 30,-
77. Jaarverslag 1994, juni 1995 ƒ 20,-
76. Werkplan 1995, januari 1995 ƒ 20,-
75. Kwantitatieve informatie 1995, december 1994 ƒ 30,-
74. Onkruidbestrijding in de graszaadteelt. Ir. P. Baltus, december 1994 ƒ 15,-
73a. Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994 ƒ 30,-
73b. Jaarboek 1993/1994 vollegrondsgroenteteelt, november 1994 ƒ 20,-
72. Jaarverslag 1993, mei 1994 ƒ 20,-
71. Werkplan 1994, februari 1994 ƒ 15,-
70a. Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ 30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993 ƒ 20,-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. 
Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 ƒ 20,-
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
65. Werkplan 1993, februari 1993 ƒ 15,-
64. Jaarboek 1991/1992, oktober 1992 ƒ 45,-
63. Kwantitative Informatie 1992-1993, september 1992 ƒ 30,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse 
Ir. A.G. Elema en dr.ir. A.J. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
61. Jaarverslag 1991, april 1992 ƒ 15,-
60. Werkplan 1992, februari 1992 ƒ 10,-
Themaboekjes 
19. Themadag maïs, november 1995 ƒ 15,-
18. Stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt, december 1994 ƒ 15,-
17. Agrificatie en 'nieuwe' gewassen, maart 1994 ƒ 35,-
16. Aardappelen, december 1993 ƒ 25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ 25,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
OBS - uitgaven 
10. Verslag over 1989 (juni 1993) ƒ 15,-
9. Verslag over 1988 (februari 1992) ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
76. Teelt van wintertarwe, maart 1997 ƒ 25,-
75. Teelt van knoflook, januari 1997 ƒ 15,-
74. Teelt van bosui, januari 1997 ƒ 15,-
73. Teelt van sluitkool, oktober 1996 ƒ 35,-
72. Teelt van pootaardappelen, augustus 1996 ƒ 35,-
71. Teelt van kroten, juli 1996 ƒ 35,-
70. Teelt van Chinese kool, februari 1996 ƒ 20,-
69. Teelt van graszaad, oktober 1995 ƒ 25,-
68. Teelt van peulen en doperwten voor de verse markt, juli 1995 ƒ 25,-
67. Teelt van courgette en pompoen, april 1995 ƒ 25,-
66. Teelt van stamslabonen, december 1994 ƒ 40,-
65. Teelt van andijvie, december 1994 ƒ 30,-
64. Teelt van suikerbieten, september 1994 ƒ 30,-
63. Teelt van sla, augustus 1994 ƒ 40,-
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ 25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ 30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ 10,-
49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15,-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ 15,-
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening 
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akker-
bouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekin-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 



































































































































U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U 
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding 
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee 
ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclu-
sief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk 
mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
